


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Waka written in  Katakana in  Tsukuri Monogatari 




 This paper focuses on an episode in “ Mushi Mezuru Himegimi (The Lady Who Loves 
Insects)” in “ Tsutsumi Chunagon Monogatari ” and tries to present a new interpretation 
of a scene in which  Himegimi writes  waka in  katakana from a point of view of both 
Japanese linguistics and literature.  In previous studies,  waka in  katakana have been 
considered to represent the masculinity of  Himegimi .  However, there exist some scenes 
in which women have written  waka in  katakana in other works in the  Tsukuri 
Monogatari genre since the late  Heian period.  We point out that  waka in  katakana sent 
to others was not usual regardless of sex, and were used when the writing had to be 
anonymous or written in smaller size.  The reason why  Himegimi writes  waka in 
 katakana in front of others is that behind the character setting of  Himegimi lies the 
notion of ‘ honji tazunu ’.  We conclude that the setting of  Himegimi is far from the 
common sense of that period and that the practice of  Himegimi should not easily be 
regarded as representing an ordinary process of learning letters. 
